


















































学会発表等 Trauma, subject and society 
in Japan after 3. 11 disasters 
and regional emergencies 
(States of emergency: the 
emotional costs of global)



























































2014 年 1 月 16 日
2014年1月 単 第 8 面
その他 新聞記事 タイと名古屋の深～い関係 『中部経済新聞』
2014 年 12 月 10 日




































『愛知県史研究』第17号 2014年3月 単 ― 99～101















































































東海 PGEX 研究会 2014年12月13日 単










































































学会発表等 発表 Kinuura Kannon: Multilayer 
Collaboration by Two Ceramic 
Traditions in Takahama, Japan
American Folklore 
Society 2014 Santa Fe, 
the United States
2014年11月7日 単














著書 著書 SPI 対策ドリル 増進堂 2014年11月4日 分担執筆 就職受験対策研
究会編
1～9












『文學論叢』第 150 輯 2014年7月31日 単 147～162















愛知県名古屋市 2014 年 5 月
その他 現地調査 地元企業の新卒採用と人材育成
に関する調査（2）
愛知県名古屋市 2014 年 6 月
その他 現地調査 地元企業の新卒採用と人材育成
に関する調査（3）












































































あるむ 2014年3月 単 1～106































その他 講演 徳川家康の戦いと外交 岡崎読書会 2014年1月 単




その他 講演 戦国時代の田原（その２） 愛知大学同窓会
田原支部定期総会
2014年6月 単



















































著書 著書（共編） 語り継ぐ古代の文字文化 青簡舎 2014年1月 共 犬飼隆・
和田明美
210





『越境地域への視点』 2014年6月 単 26～33


































































2014 年 4 月 単
その他 研究情報 白鳳文化にみるインド展要素 れきぶん　第 21 号
（くわな歴史と文学を
語る会会報）







































その他 講習 日本文学の愛と無常 教員免許状更新講習 2014年8月 共 沢井耐三・
和田明美
その他 講座 奥の細道（6 回） 西尾市教育委員会 2014年7～8月 共 沢井耐三・
松村美奈












研究ノート 賀茂神社竹尾氏を巡る書簡 愛大史学　21 号 平成26年3月 単 93～114
史料紹介 竹尾正寛から羽田野敬雄宛書簡
（安政東海地震史料）
郷土研紀要　59 輯 平成26年3月 単 203～206
史料解説 安政地震資料について 東日新聞 平成26年1月19日 単









































































































学会発表等 中国の沙漠化と沙漠緑化 豊田市 NPO 沙漠緑化
協会　豊田市産業会館
2014年4月25日




































































































その他 史跡案内 田原城周辺史跡案内 愛知高校教組退職者の
会　19 名
2014年10月














論文・解説 論文・解説 岡崎市史研究第 34 号「瀧山寺
文書の調査及び目録」のうち近
世文書解題



























論文・解説 解説 津波教育 日本教育 平成26年1月 単 吉野正敏（著） 13～15






論文・解説 論文 Impact of Tsunamis on human 
life and society
Global Environmetal 
Research Vol. 18 (1)
2014年3月 単 吉野正敏（著） 3～8
論文・解説 随筆 古代日本の災害リスク 予防時報（そんぽ）
（259）
平成26年 単 吉野正敏（著） 6～7
論文・解説 随筆 多摩川流域の気候学 多摩川（とうきゅう財団）
（143）
平成26年12月 単 吉野正敏（著） 3













論文・解説 調査報告 河原田遺跡発掘調査の記録Ⅱ 『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第 59 輯
2014年3月10日 単 225～233































































































































































































































































































































































































学会発表等 ポスター発表 東海の 「玉藻」 と万葉歌







































その他 研究動向 2013 の歴史学界回顧と展望　
日本　近世中近世移行期





















その他 書誌紹介 小倉美恵子著　オオカミの護符 「日本民俗学」第 277
号　日本民俗学会
2014年2月 単 250・251





















その他 現地調査 戦争体験者聞き取り調査 豊橋市、豊川市、蒲郡
市、田原市
2014年7～12月










































































学会発表等 調査報告 第 1 部「調査と遺跡の概要」
　第 1 章　調査までの経緯
　第 2 章　調査概要

















著書 週刊地球 46 億年の旅 （13） 朝日新聞出版 2014年5月11日 共 松岡敬二・
西田治文監修




朝日新聞出版 2014年5月25日 共 松岡敬二監修 25
論文・解説 私の意見、 東三河のジオパークへ
の道















論文・解説 東三河のジオサイト探訪 機関紙「土と岩」、 （62） 
中部地質調査業協会
2014年 単 60～68































































学会発表等 講演 「富士山学」第 7 回～第 8 回 熱海市民大学講座 2014年1月24日・
2月28日
単
学会発表等 講演 民俗と震災復興 静岡市文化財サポー
ター入門講座
2014年11月29日 単
学会発表等 講演 吾妻祭にみる御殿場の民俗 御殿場市市民大学講座 2014年12月8日 単





































































その他 現地解説 小水力発電に関する現地見学会 平成 25 年度　第 3 回
新城市市民環境講座








































































その他 活動報告 2013 （平成 25） 年度豊川流域
圏づくり　まいバンク　水の絆
の再生連携プロジェクト活動結





























クショップ 2014 in 知
多 （三河湾環境再生プ
ロジェクト）』
（美浜町総合公園体育
館研修室）
2014年9月27日 単（要旨）
単（口述）
1～12
その他 活動・調査報
告
前芝海岸（西浜・前浜干潟）
夏季の生物観察・調査結果レ
ポート（豊川渥美前芝フォーラ
ム・市民参加による海辺環境保
全活動　2014）
『みなと塾』第 65 号
（豊橋）
2014年10月8日 単 30～44
